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rtaokulların son sınıfında
O geniş hülyalarla çevrilmiş çocukluğumda uzun zaman vatan dışında geçirmiş ve 
vatan için çalışmış bir idealisti 
karşılamaya gidiyor ve “Yasasın 
hürriyet,, derken, kendini bu 
yüksek gayenin hakikat olması­
na veren Sabahaddin Beyi se­
lâmlıyorduk.
Aradan uzun, hem de pek u- 
zun seneler geçti. Simdi bir va­
purumuz, bu sefer, onun nâşmı, 
ülke toprağında dinlensin diye 
getirdi. Onu bugün Allahın guf­
ranına terkediyoruz. Çok sev­
diği Türk topraklarında onun 
ismi uzun seneler yaşıyacak ve 
Türk gençlerine büyük idealist 
bir vatandaş nümunesi olacak­
tır.
Ben merhum Sabahaddin Be­
yi her Tiirk vatandaşı gibi u- 
zaktan tanır ve severdim. Onun 
mücadelelerini takip etmiştim. 
Güzel düşüncelerini biliyordum.
Onu 1945 senesinde yine uzak­
tan, fakat daha iyi tanıdım. Yir­
mi seneden fazla bir zamandan 
beri tenha, soğuk İsviçre dağ­
larının birinde AvusturyalI fa­
kir bir kadının yanında oturan 
Sabahaddin Beye o zamana 
kadar yardımda bulunan bir va­
tandaşımızın para göndermek 
imkânları kesilmiş, kendisi se­
faletin en elim bir derecesine 
düşmüş, İsviçre Hükümetinin 
gelirsiz kimseler için verdiği 100 
frank, yani 67 lira ile geçinme­
ğe uğraşıyor, fakat bir türlü 
imkânını bulamıyormuş. İsviç- 
rede yerli ve ecnebi herkesin 
geçimi ile hükümet ve mahalli 
idareler alâkadar olduğundan 
elçiliğimize müracaat olunmuş. 
Elçilik de hanedana mensup o- 
lanlar hudut harici edildiğinden 
yardım edilemiyeceğini söyle­
miş. İsviçrelilerin verdiği ce­
vap: "Bu adam her şeyden ev­
vel bir Türktür,, sözü olmuştu.
Elçiliğin temiz ve şefkatli 
mensupları, aralarında 400 frank 
toplamışlar ve ona göndermiş­
ler. Bu arada bana da müracaat 
etmişlerdi. İşte o tarihten itiba­
ren bir kaç sene bu muhterem 
adama yardım etmek şerefi ba­
na düşmüştü.
Bir kaç ay ismimi ve yerimi 
bildirmeyerek yardımda bulun­
dum. Sonra kendisi haber almış 
ve o tarihten İtibaren mektup­
laşmaya başladık.
Mektuplaşmamız bir hayli de­
vam ettikten sonra karaciğerin­
den ve daha bir çok uzuvların­
dan muztarip olan Sabahaddin 
Beyi İsviçrenin tek bir kaplıca* 
sına gönderdim.
Ben de oranın yakınlarında 
bulunan diğer bir yerde idim. 
Kendisi mücessem bir nezaket 
olduğundan kaplıcaya gelir gel­
mez ertesi gün beni ziyaret et­
mek Ve tanımak istediğini bil­
dirmişti. Ben bu vazifenin bana 
düştüğünü yazdım. Aksam ote­
line indikten ve geceyi geçir­
dikten sonra ziyaretinde bulu­
nacağımı bildirdim. 1946 senesi 
Temmuzunda olan bu karşılaş­
ma cidden hayatımın unutulmaz
Sabahaddin Beyin son resimlerinden
dakikalarını teşkil eder. Deri ve 
kemikten ibaret kalmış ufak 
bir vücut, bütün ağırlığı 45 ki­
lo. Oldukça büyük bir kafa ve 
yaşlılığına, yorgunluğuna rağ­
men zekâ ile parlayan iki aydın 
göz... İşte Sabahaddin Bey.
Bir ay orada kaldı, her gün 
banyolarım yaptı ve ufak gezin­
tileri arasında mütemadiyen 
memleketini düşündü. Orada 
sıhhatinin biraz düzelmesinden 
ileri gelen neşe ile eski yerine 
geldiği vakit artık yine memle­
keti düşünmeye ve onun için 
telâşlan maya başlamıştı.
20 Ekim 1945 tarihli mektu­
bunda henüz ya.kınşark işleri 
yokken bana: “Bundan başka
diğer bir mesele var ki, o da, 
bildiğiniz gibi. Rusların Arapla- 
ra zahir olmalarıdır. Vakaa bu 
müzaheret musevilere karşı bir 
hareket, ama, aynı zamanda A- 
rapları Türklere karşı tahriki 
de istihdaf, ediyor. Mısır, Suriye 
ve bütün Arabistanda vâsi mik­
yasta propaganda, yapıyor ye 
bunun için de kimbilir ne mil­
yonlar sarfediyor. Sarahaten 
görülüyor ki. Türkiyenin vazi­
yeti feciin fecii. Hükümet kor­
kunç bir atalet içinde bulun­
maktadır. Kanaatimce münferit 
kurtuluş çaresi hiç olmazsa ü- 
midi Amerikada Türkiye lehine 
dikkati çekecek neşriyatta bu­
lunmaktadır. Manen ve madde­
ten en büyük kuvvet şimdi ora­
BEY
naati vardı. Dünyada pek çok 
insanlardan ve bilhassa politi­
kacılardan pek fazla fenalık 
gördüğü halde iyiliğe ve gü­
nün birinde bu iyiliğin bir gün 
bütün dünyada galip geleceğine 
inanıyordu.
19 Şubat 1946 tarihli mektu­
bundan :
( . . . .  Şu dünyada iyilikle 
kötülüğün ikisi de elbette mev­
cut. Gece ile gündüz gibi. İn­
sanların çoğu galiba ne tama­
men iyi, ne de tamamen fena. 
Lâkin şimdilik ve uzun zaman­
lar için iyilikle fenalık arasın­
da mütebeddil kalacaklar zan- 
nındayım. Kâmilen iyilik ta­
rafında bulunanlar mütereddit 
derecesinde kalmakla beraber 
onlar, yani sizler ruhumuzda 
rahmaniyeti tecelli ettiriyor. 
Binaenaleyh iyilik ve hasbi mü. 
habbetin varlığı, Allahın var­
lığını ispata gelen en bâriz 
âmillerden birisi olsa gerek. İş­
te bununla ve yalnız bununla se­
vinebiliriz. Fenalığa gelince, 
insaniyet haricinde ve eseri il­
minden gelen bilgilere göre, onu 
temsil eden çok muzlim ve şey­
tanî kudretler varmış. Rahma- 
niyetle şeytaniyet, bu tezadı 
kâinatın en derin ve belki en 
korkunç sırlarından biri amma, 
fenalık olmasaydı iyilik mef­
humu da galiba mânâsız kalır­
dı. Zannediyorum ki, insanın 
bütün hayreti iyilikle fenalık 
arasında muhayyel kalışındadır. 
Bu hal devam ettiği müddetçe 
ıstıraptan kurtulmak mümkün 
değil, fakat onu Allah sevgisi 
ile yavaş, yavaş manevî bir se­
vince istihale ettirmek mümkün­
dür. Böyle bir gayret, ruhu 
ışıklandırır ve ye’se kapılmak­
tan kurtarır kanaatindeyim.,, 
Kendisi büyük ıstıraplar için­
de zavallı hayatını temin ede­
mez bir halde bulunurken, onun 
en büyük emeli fazlaca bir 
para ile insanlığın çektiği ıstı­
rap yanında bir de para kazan­
mak ve bu para ile insanlığın, 
ıstırabını hafifletmek hattâ onun 
şefkati hayvanlara kadar ya­
yılıyordu. Bu maksatla Ame­
rika gazetelerine makale yaz­
mak ve büyük ücretler al­
mak emellerine dalıyordu. Has­
talığı, ona bu imkânı verme­
mişti. Bu büyük insanın mem­
leketimizdeki hayvanların çek­
tikleri ıstırap hakkında, bana, 
Kurban Bayramı tebriki vesile­
siyle gönderdiğim mektuba ver­
diği cevap çok enteresandır. Bu 
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da... Fakat Amerika efkârı u- 
mumiyesi ilân Rus ve komü­
nizm tehlikesini hakkiyle anlı- 
yamadı. Bir taraftan sulh, de­
mokrasi ve hürriyeti samimi­
yetle müdafaa ediyor, diğer ta­
raftan müthiş bir gaflet içinde 
Avrupanın kısmı âzamisi ve di­
ğer kıtaları Rus ve Slav esare­
tine teslim ediyor...,, Bu cümle­
ler Sabahaddin Beyin memleke­
tini sevdiğine ve bilhassa dünya 
siyasetinin daha o zamanlar 
takip ettiği yanlış yolları gör­
mek gibi büyük zekâsına ye de­
rin vukufuna en güzel bir mi­
sal teşkil eder.
Memleketimizden uzun za­
manlar uzak kalan bu adam, 
memleketini düşünmekten ve 
insanlığa iyi bir yol bulmaya 
çalışmaktan hiç geri kalmadı. 
Hayatında, balık, et ve hattâ yu­
murta gibi hiçbir şeyi yemeyen 
ve ancak biraz nebatî gıdalar i- 
le geçinen bu şahsiyetin haline 
İsviçreliler de hayret etmişler 
ve acımışlardır. Nihayet İsviç­
renin başkenti olan Bern civa­
Sabahaddin Bejin kısa bir zaman içinde yaşamış olduğu ihtiyar 
ve acezeler jaırdu
rında halas ordusunun evlerin­
den birine kabul edilmişti. Bü­
tün nezaketleri içinde sevdiğine 
karşı kendini esir £ibi gösteren 
bu halim ve selim şahsiyet öyle 
kayıt altına girememişti. Onun 
için halas ordusunun teklif et­
tiği bu ikametgâhtan ayrılmış 
ve başka bir yere taşınmıştır.
Ben, yaptığım İnsanî vazifeleri 
düşünerek daima izzeti nefsini 
muhafaza etmek için, ona gön­
derileni bir avans halinde gön­
dermiştim. Bana gönderdiği 
1 Haziran 1945 tarihli mektu­
bunda... “İbzal ve iltifatın 
bir timsali zihayatı olan mek­
tubunuzu ihtiva ettiği avans­
la birlikte fartı minnet ve 
hayretle aldım. Avans üçüncü 
defa olmak üzere.............. min­
netim ne kadar tabii ise hayre­
tim de o derecede..........Çünkü
alışmadığım ve lâyık olmadığım
bir nim et...........Bununla bera­
ber İlâhî kaderin beklenmedik 
tecellileri bulunduğuna tam ta­
mına kaniim. İşte onlardan biri 
de bu tecellim.,,
15 Eylül 1945 tarihli diğer bir 
kartında (Lütufkâr mektubunu­
zun ihtiva ettiği.............frankla
birlikte ve derin bir hissi min­
netle aldım. Doğrusu bu ilâve 
yardıma hiç intizar etmiyordum. 
Bununla beraber itiraf edeyim 
ki. işime çok yaradığı için çok 
sevindim. Rabbi Ekrem sizleri 
dilşat buyursun. Sigaralara da 
mükerreren teşekkür ederim. 
Böyle şahane sigaralar içmek 
mutadım olmamakla, yalnız u- 
cuzları ile iktifa etmekle bera­
ber onları da şerefi âlinize ve 
yaptığınız unutulmaz iyilikleri 
yâdede ede şükranla içiyorum.,, 
Sabahaddin Beyin iyilik ve fe. 
nalık hakkında sarsılmaz ka-
Sabahaddin Beyin İsviçrenin yüksek bir yerinde karlı dağlara karşı 
uzun seneler hayatını geçirdiği köj'
madı
mından ,
ği için tabloia
önünde duran bu
lanmaları için yazdığı satırları
buraya alıyorum:
26 . 11 . 1945 tarihli mektup­
tan...
(Kurban Bayramını tebrik et­
mek mürüvvetinde bulunmuş­
sunuz, teşekkür etmekle beraber 
itiraf edeyim ki, bu kanlı bay­
rama çocukluğumdan beri is­
yan etmekteyim. İnsanların 
birçoğundan kat kat daha ma­
sum olan zavallı koyuncağızla- 
rın boğazlarım kesmekle ne 
sevap işlenmiş olacağına aklım 
ermiyor...
Burada, öldürülecek hayvan­
lara karşı bir nevi tabanca kul­
lanılıyor ve ânivahitte hiçbir 
korku ve ıstırap duymaya vakit 
kalmadan düşüp ölüyorlar. Bun­
dan başka garp mezbahalarının 
bazılarında hayvancağızlar elek, 
trikle anesteziye ediliyormuş. Bu 
vasıtalardan birinin Türkiye 
mezbahalarında da kabul edil­
mesi fikrini bir, iki dostuma 
telkine çalıştım amma bir şey 
çıkmadı, hattâ bu telkin ga­
liba Hükümete de yapılmış, fa­
kat o bittabi lâkayıt kalmıştır.
Günün birinde bir fırsat dü­
şerse, Türk mezbahalarını insa­
nileştirmek lüzumunu dostlar, 
yahut âşinâlarınızdan bazıları­
na karşı müdafaa ederseniz, 
büyük bir sevap daha işlemiş 
olursunuz kanaatindeyim. Bü­
tün insaniyetle birlikte Türk 
Milleti de bir merhamet kültü­
rüne şiddetle muhtaç değil mi? 
Hakikî bir merhametse, tekmil 
varlıklara şümullenmelidir. He­
pimiz, insan, hayvan, nebat ve 
madenler.... Mer’î ve gayri mer’î 
bütün mevcudat aynı memba­
dan çıkmıyor muyuz? Bize bu 
kadar faydası dokunan ve ken­
dilerini müdafaadan âciz bulu­
nan biçare hayvanları (Muzur- 
ları bittabi müstesna), böyle 
bir barbarlıkla öldürmek muz­
lim bir gaddarlıktan başka bir 
şey değil........
Vakaa memleketin aziz ve ne­
cip evlâtlarına karşı körlük v.e 
nankörlükle hareket eden bir 
muhitin, hayvanlara şefkatle 
hareket etmesine intizar edile­
bilir mi? Suali pek varittir. Bu­
nunla beraber şuursuz bir ek­
seriyet içinde şuurlu ve güzide 
bir ekalliyet de yok değildir. 
Onların asil kalblerine böyle bir 
mprhamet tohumu ekilirse,, biz 
görmesek bile, günün birinde 
ondan bir mahsul yetişebilir ve 
insanlık, hakikaten şerefli bir 
harekette bulunmuş olur zan- 
nındayız.)
Bugün Allahın gufranına hak 
kazanmış olan bu kıymetli va­
tan evlâdını, sevdiği topraklara 
bırakırken, onu felâketli za­
manında tanımış bir vatandaş 
olarak rahmet diler ve gençle­
rin de bu gibi adamların ha­
yatından birer misal almaları­
nı tavsiye etmeyi bir vazife bi­
lirim.
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